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1. Тема проекта: MJ?
Утверждена приказом ректора БНТУ от
2. Исходные данные к дипломному проекту:
-  генплан предприятия;
-  описалие технологического процесса;
-  схема питания предприятия.
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3. Перечень подлежащих разработке вопросов 
Введение.
Краткое описание технологического процесса.
Характеристика потребителей электроэнергии предприятия.
Определение электрических нагрузок.
Выбор цеховых трансформаторов и расчет компенсации реактивной мощности. 
Построение картограммы и определение условного центра электрических нагрузок. 
Разработка схемы электроснабжения предприятия и расчет распределительной сети 
напряжением выше 1 кВ.
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8. Расчет токов короткого замыкания.
9. Выбор сечений токоведущих элементов и электрических аппаратов РП и ТП.
10. Релейная защита и автоматика элемента системы электроснабжения.
11. Электрические измерения, учет и экономия электроэнергии.
1.
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5.
6.
12. Технико-экономические расчеты.
13. Охрана труда.
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Заключение.
Список использованной литературы.
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3. Схема электроснабжения предприятия -  1 лист;
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7. Технико-экономические показатели -  1 лист;
8. Спецвопрос -  1 лист.
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Дипломный проект: 105 с., 19 рис., 25 табл., 24 источника.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ, СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, 
ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ, ПРИВЕДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ
Объектом разработки является система электроснабжения завода по 
выпуску силовых трансформаторов. Цель проекта -  это создание надежной и 
экономичной системы электроснабжения потребителей завода по выпуску 
силовых трансформаторов электроэнергией требуемого качества.
В ходе выполнения дипломного проекта был детально изучен 
технологический процесс проектируемого предприятия; выполнен расчёт 
электрических нагрузок; выбраны трансформаторы и произведен расчет 
компенсации реактивной мощности; рассчитаны токи короткого замыкания; 
выполнен расчёт и выбор высоковольтной сети электрических аппаратов 
предприятия; рассмотрены вопросы релейной защиты элемента системы 
электроснабжения; проведены технико-экономические расчеты. При 
проектировании был применен системный подход, при котором сети 
промышленного предприятия рассматривались как часть 
электроэнергетической системы. Также в процессе разработки 
конструктивного исполнения схем электроснабжения использовалось 
типовое оборудование.
Заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов.
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